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Nª Cuentas Notas en la memoria Ej. 2013 Ej. 2012
129 I. Resultado económico patrimonial 33.795.008,23 € 33.092.592,36 €
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:
1. Inmovilizado no financiero 0,00 € 0,00 €
920 1.1 Ingresos 0,00 € 0,00 €
(820),(821),(822) 1.2 Gastos 0,00 € 0,00 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA
II. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013
2. Activos y pasivos financieros. 0,00 € 0,00 €
900,991 2.1 Ingresos 0,00 € 0,00 €
(800),(891) 2.2 Gastos 0,00 € 0,00 €
3. Coberturas contables 0,00 € 0,00 €
910 3.1 Ingresos 0,00 € 0,00 €
(810) 3.2 Gastos 0,00 € 0,00 €
94 4. Otros incrementos patrimoniales 1.557.653,82 1.125.110,23 €
Total (1+2+3+4) 1.557.653,82 € 1.125.110,23 €
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta
(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00 € 0,00 €
(802),902,993 2. Activos y pasivos financieros 0,00 € 0,00 €
3. Coberturas contables 0,00 € 0,00 €
(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 0,00 € 0,00 €
(8111) 9111 3.2 Importe transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00 € 0,00 €
(84) 4. Otros incrementos patrimoniales -949.980,73 € -536.958,35 €
Total (1+2+3+4) -949.980,73 € -536.958,35 €
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 34.402.681,32 € 33.680.744,24 €
